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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag"o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
NO se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
S \ C E R E A L E S 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
O F I C I N A S : C A L L E D E L MARQUÉS D E L D U E R O , 3, S E G U N D O 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G ü I Y P A R A 
A N U X G I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. • 
Pago adelantado-
A ñ o X V I M i é r c o l e s 2 d e A g o s t o d e 1 8 9 3 N U M . 1 5 9 5 
Congenio comercial 
con Inglaterra 
El presentado para su ratificación á las 
Cortes consta de tres artículos nada más. 
En el primero, el Gobierno español se 
compromete á continuar concediendo á 
la Gran Bretaña, á sus colonias y posesio-
nes extranjeras, la tarifa mínima (segun-
da columna de su Arancel), así como to-
das las ventajas relativas al comercio, á 
la navegación, y á los derechos y privi le-
gios consulares contenidos en cualquier 
tratado que pueda concertarse con cual-
quier Estado europeo, exceptuando Por-
tugal, siempre que dichas ventajas se re-
fieran al comercio, á la navegación y á 
los derechos consulares del Reino Unido. 
Este principio se extenderá á cualquiera 
ventaja concedida á un tercer Estado eu-
ropeo en Cuba, Puerto Rico y demás po-
sesiones españolas. 
Por el art. 2.° el Gobierno inglés reco-
noce á España el trato de la nación más 
favorecida en la Gran Bretaña, Irlanda, y 
en las colonias y posesiones extranjeras 
de S. M. británica. Por el mismo artículo 
el Gobierno de S. M. británica se compro-
mete á no proponer al Parlamento, mien-
tras el presente convenio esté en vigor, 
n ingún aumento de los derechos de Adua-
nas actualmente impuestos sobre los pro-
ductos españoles á su importación en el 
Reino Unido. 
Por el art. 3.° y último se estipula que 
el presente convenio regirá hasta el 1.° 
de Julio de 1894, á menos que sea susti-
tuido por tratado comercial que se nego-
cie y ponga en vigor antes de dicha fe-
cha. A su vez, el Gobierno español se 
compromete á someter el presente conve-
nio á la aprobación del Parlamento, y á 
ponerlo en vigor en seguida que dicho 
Parlamento lo autorice para ratificarlo, y 
al mismo tiempo lo confirme el Gobierno 
británico. 
A l propio tiempo se han cambiado en-
tre los dos Gobiernos dos notas, en virtud 
de las cuales el Gobierno inglés se com-
promete á estudiar, de acuerdo con el Go-
bierno español, la manera de regular el 
tráfico entre Gibraltar y la frontera es-
pañola, en términos que estos reglamen-
tos coincidan con la aprobación del tra-
tado. 
En la segunda de dichas notas el Go-
bierno inglés ofrece convenir con el Go-
bierno español la manera de interpretar 
las leyes que rigen el comercio de los ani-
males vivos en Inglaterra, á fin de que los 
exportadores españoles tengan la seguri-
dad y la garant ía necesarias para poder 
llevar á cabo el tráfico 'de ganados en 
términos que impidan arbitrariedades de 
cualquier género. 
La agricultura y las finanzas 
Existe todavía la preocupación de que 
los fenómenos bursátiles se difunden con 
dificultad, y que sus influjos no alcanzan 
á ciertas actividades. Y, sin embargo, la 
falta de cosechas en Europa desequilibra 
por manera brutal la vida de los pueblos, 
y perturba hondamente las cotizaciones y 
las operaciones de orden financiero. La 
agricultura, que tan sólo se hacía servir 
en otros tiempos como esfuerzo para satis-
facer necesidades materiales, hoy se ha 
convertido en actividad compleja y en ele-
mento fundamental de la manera de ser 
de los Estados. 
Hace dos años la falta de cereales pro-
dujo una crisis espantable en todos los ór-
denes de la vida del tráfico. Hoy, la per-
sistente sequía en algunas regiones euro-
peas, como Francia, amenaza con un nue-
vo y grave conflicto. 
La falta de agua ha producido como pri-
mer resultado una baja enorme en las car-
nes vivas, pues no es posible la alimenta-
ción del ganado al precio que alcanzan los 
forrajes. Los agricultores, faltos de capi-
tal , acuden á las Cajas de Ahorros para re-
tirar sus depósitos, y de este suceso tan 
natural se desprenden otros por demás in-
teresantes. Las Cajas se verán quizás obli-
gadas á vender títulos de la Deuda, que 
es en lo que se emplean aquellos ahorros, 
y de esto á una depreciación en Bolsa no 
hay sino un paso. 
Si de Francia nos trasladamos á España, 
nos encontraremos con los vinicultores 
arruinados, á pesar de producir mucho y 
bueno. La imposibilidad de dar salida á 
las cosechas lleva aparejada la suprema 
necesidad del préstamo usurario, la de-
preciación de los productos, la baja en las 
utilidades y la carencia en elementos de 
vida. 
Así como Francia, por la falta de forra-
jes, tiene que derrotar su ganader ía , así 
nosotros, por falta de consumo y exporta-
ción, tendremos que derrotar la agricul-
tura toda. 
En Francia, el Estado acude con podero-
sos auxilios á la defensa del productor, y 
mientras el Gobierno destina 5.000.000 de 
francos, el Ministro de la Guerra proyec-
ta la fabricación de grandes cantidades 
de conservas de carne, que influyan en el 
restablecimiento y normalidad del mer-
cado. 
Aquí en España, contra la pérdida de 
la cosecha del vino y la necesidad de 
grandes cantidades de tr igo, los Gobier-
nos aprietan más los tornillos, y recar-
gando los tributos y dificultando el tráfi-
co, hacen imposible la salvación. 
Con administraciones celosas y gobier-
nos patriotas, el agricultor produce, ven-
de sus cosechas, cubre sus atenciones, 
ahorra y lleva á las cajas su óbolo para 
sostener el crédito de la Nación, que es el 
suyo. Aquí el agricultor, como no puede 
producir, como se le ahoga con tributos, 
no economiza, sino que al contrario, se 
empeña, y claro es que ni siquiera sabe en 
teoría que exista un papel del Estado que 
á la vez que da renta, sintetiza la gran-
deza de la patria ó su ruina. 
Mientras la agricultura española esté 
tan lejos y tan desplantada del mundo 
financiero, no hay que esperar días de 
holgura, ni pan, n i sosiego, n i ahorros n i 
nada. 
Cuando el labrador alcance los tiempos 
de poder guardar en su arca un título de 
la Deuda, se habrán nivelado los presu-
puestos y se habrá conseguido nuestra re-
generación. 
Granja Experimental 
La nueva cosecha de patatas.—Su venta 
Acaba de terminarse la recolección de 
las variedades de patatas cultivadas en 
este establecimiento, habiéndose obteni-
do el siguiente resultado: 
VAIilEDADES 
Canadá de Vihnorin 
Idem reproducida en Mora de 
Rubielos el año último . . . 
Idem id. en la Granja y con 
servada en la misma 
Idem id. id. id. en Fuente 
la Higuera 
Sauciae de Vilmorin 
Idem reproducida en la Gran-
ja y conservada en la misma 
Carly rose Id. id. id. Id. 






























Examinando el cuadro anterior, vemos 
que la cosecha de las principales varieda-
des ensayadas el presente año ha sido 
abundante, sobresaliendo entre todas la 
Canadá reproducida el año último en Mora 
de Rubielos, provincia de Teruel, habien-
do aventajado á la traída directamente del 
extranjero. 
Utilizada para semilla la misma varie-
dad cultivada el año anterior en nuestro 
país, ha disminuido la producción, no 
porque degenere la patata, sino por la d i -
ficultad de conservarla en buen estado á 
causa del excesivo calor del verano; i n -
conveniente que presentan todas las pa-
tatas, incluso las del país, que todavía se 
alteran más . Conservadas en Fuente la 
Higuera, comarca más fría que la nuestra, 
presentaron mejores condiciones para des-
tinarlas á la plantación; pero tampoco han 
igualado en rendimiento á las proceden-
tes de Mora ó Vistabella, otro de los pue-
blos fríos donde se han cultivado con feliz 
éxito. 
Las variedades Royale y Carly rose, que 
proceden de semilla obtenida en la Gran-
ja , no han disminuido en rendimiento 
porque fueron cultivadas en verano y oto-
ño último, y al recogerlas en invierno, se 
conservaron perfectamente para utilizar-
las en la plantación de la actual cosecha. 
Ambas son muy apreciadas en otros países 
por su excelente calidad. 
Todas las variedades ensayadas se ven-
den al precio de 75 céntimos de peseta los 
10 kilogramos, en las oficinas de la Granja 
(Jardín del Real), de nueve de la mañana 
á una de la tarde, los días no feriados. 
Valencia 8 de Julio de 1893.—El Jefe, 
/ . M . M a r t i Sanchis. 
Congreso vilicola de Montpellíer 
Dos días antes de la apertura una ani-
mación desusada reinaba ya en la famosa 
Escuela de Agricultura y Sociedad de 
igual nombre. Los preparativos, que res-
pondieron á la ansiedad que ha desperta-
do el Congreso, no podían ser más intere-
santes. Numerosas comisiones atendían á 
los forasteros, tanto para facilitarles toda 
clase de datos y noticias, como para pro-
curar á los congresistas digno alojamien-
to, y cuanto pudieran apetecer para el 
mejor desempeño de su misión. 
Diversos pabellones ó kioskos se han 
levantado en el recinto de la Escuela, en 
donde se facilitaban con amabilidad ex-
quisita, cuantas reseñas pedían los miem-
bros del Congreso. Había también servi-
cio telefónico, restaurant y café. En fin, la 
Sociedad y Escuela de Agricultura han 
rivalizado para tenerlo todo expedito, y 
recibir dignamente á los numerosos hués-
pedes, con comodidad y s in grandes des-
embolsos. 
Las salas de recepción están situadas en 
un cuadrado que forman el edificio de 
sericultura, el de los instrumentos agr í -
colas, los locales de contabilidad y un 
pabellón creado nuevamente. 
Viene luego una sala especial para los 
productos de los industriales que toman 
parte en el Congreso, y el parque donde se 
han colocado las grandes máquinas . El 
sitio que ocupaban los instrumentos agr í -
colas de la Escuela sirve ahora de sala 
para las reuniones, y es allí donde se die-
ron las conferencias. Contiguos están los 
edificios permanentes, y á su lado los lo-
cales destinados al servicio de noticias y 
secretaría, y por últ imo, el pabellón de los 
motores á petróleo, que son numerosos. 
La víspera de la apertura del Congreso, 
conforme al programa, el Jurado de ins-
trumentos tuvo su primera sesión practi-
cando una visita general á la Exposición 
de máquinas y aparatos presentados en el 
certamen. Luego después se reunieron las 
comisiones y se formaron las secciones, 
la primera de las cuales dilucidó los pun-
tos siguientes: Adaptación y elección de las 
cepas.—Adaptación y clorosis. Valor com-
parativo de los productores directos y 
de porta-injertos americanos. Híbridos de 
los terrenos calcáreos. Elección de las me-
jores variedades de porta-injertos: escala 
de resistencia á la filoxera. Elección de 
los injertos; cepas precoces. 
Segunda sección: Procedimientos de 
multiplicación.—Viveros y estacas. Injer-
tos y modo de amugronar las viñas. Af i -
nidad del pie y del injerto: efectos del in-
jerto. 
Tercera sección: Cultivo de la viña.— 
Exigencias de la viña en elementos ferti-
lizantes. Abonos. Aplicación de los mis-
mos; condiciones económicas de su em-
pleo. Métodos de cultivo resultantes de 
la reconstitución por las cepas ameri-
canas. 
Cuarta sección: Enfermedades de la 
viña. — Enfermedades criptogámicas y 
su tratamiento. Insectos. Aparatos para 
combatir las plagas de la vid. Heladas y 
pedriscos. 
Quinta sección: Vinificación.—Fermen-
tos y fermentaciones. Nuevos métodos 
de vinificación. Utiles de bodega. 
Inútil nos parece decir que la mayoría 
de los temas expuestos han sido desarro-
llados por eminencias científicas y agrí-
colas de reconocido nombre, entre los 
cuales figuran: Ravaz, Cazeau-Cazalet, 
Verneuil, Víala, Pulliat , Fogx, Muntz, 
Chauzi, Lagatu, Marés, Pliglieux, Valery, 
Houdaille, Gayón, Kaiser, Bouffard, et-
cétera, etc., habiendo asistido al Congre-
so, entre 1.500 inscritos, notabilidades tan 
remarcables como Millardet, Grasset, Re-
va l , Malafosse, Bernard, etc., algunos 
extranjeros y diferentes Senadores y Di-
putados, estando representadas 37 socie-
dades agrícolas. 
A las dos de la tarde del lunes el Jura-
do principió sus operaciones examinando 
los varios filtros expuestos y haciendo 
funcionar las bombas. Los principales 
instrumentos vinícolas que figuran en el 
Concurso son los siguientes: motores á 
petróleo, aparatos de vinificación para los 
vinos blancos, bombas para vino, filtros, 
aparatos para transportar los abonos en 
las viñas , y otros para facilitar la utiliza-
ción de los sarmientos. Esta instalación 
es magnífica y presenta un aspecto muy 
hermoso. 
Varias casas exponen también otras 
máquinas que revisten mucha importan-
cia; entre ellas citaremos una prensa á 
vapor muy notable, un aparato para d i -
solver el sulfuro de carbono en el agua, 
á fin de usarlo contra la filoxera, y dos 
prensadores continuos. 
La Sociedad Martignier y Compañía, 
de Montpellíer, presenta una colección de 
productos del tártaro y un acidímetro 
muy práctico para conocer la acidez de un 
vino y la cantidad de ácido tártrico que es 
preciso añadirle. M. Deroy, de París, ha 
enviado una hermosa colección de apara-
tos, último modelo. M. Bedeau expone ins-
trumentos contra las heladas de primave-
ra, y M. Servent un alambique á destila-
ción continua que resuelve el problema de 
poder hacer alcoholes de primera clase sin 
necesidad de agua para el refrigerante. 
Viene luego la azada para caballo y el 
arado de Pilter, de uso muy práctico; los 
prensadores continuos sistema Francon; 
los filtros de la casa Garcin, de Marsella, 
muy recomendados, y el motor á petróleo 
de Bronchot para todos usos, y que ha 
sido muy admirado, así como el aparato 




Primera sesión oficial celebrada el 13 
del actual [Junio 1893). Discusión pública 
de las conclusiones aceptadas por las Co-
misiones especiales. Presidió M. Jammes, 
Presidente de la Sociedad de Agricultura, 
teniendo á su lado á M. Tisserand, Direc-
tor general de Agricultura y Delegado 
del Gobierno. 
Después de algunas palabras pronun-
ciadas por ambos señores, el Director de 
la Estación vitícola de Cognac, M. Ravaz, 
leyó y apoyó las conclusiones acordadas 
sobre la adaptación y clorosis, que son las 
siguientes, aprobadas ya , así como las 
que van á continuación sobre otras mate-
rias por el Congreso, de cuyas discusio-
nes, en obsequio á la brevedad, prescin-
diremos, consignando sólo las conclusio-
nes, por ser la parte práctica y esencial 
de los temas desarrollados, y la que puede 
y debe interesar á nuestros viticultores. 
Bajo el punto de vista de la viña, los 
terrenos pueden dividirse en dos catego-
rías: en unos las cepas americanas, cua-
lesquiera que sean, no se vuelven amari-
llas; estos son los poco ó nada calcáreos. 
Otros en que las viñas americanas amari-
llean, que son los calcáreos. En los nada 
ó poco calcáreos el desenvolvimiento de 
la v id depende sólo de la influencia de la 
compacidad, dureza, humedad ó fertilidad 
del suelo. En las tierras silíceas ó silíceo-
arcillosas compactas que se endurecen 
mucho después de las lluvias, convienen 
las cepas cuyo sistema radicular es muy 
poderoso, como la vid Cinérea, Vinífera, 
Labrusca, Candicans, Estivalis, Cordifo-
lia; las viñas producto del cruzamiento 
de dichas especies: Herbemont, Jacquez, 
Vialla, Noah, Oporto, Othello, Clinton, 
York-Madeira, Solonis y luego el Rupes-
tris y Riparia. 
Dichos terrenos pueden modificarse, ya 
sea cavándolos profundamente, ya tam-
bién añadiéndoles cal, ó bien con abonos 
orgánicos. 
En las tierras arcilloso-silíceas, de cul-
tivo fácil en todas épocas y fértiles, todas 
las cepas que preceden se desarrollan 
bien, sin excluir las dos úl t imas. 
Para las muy graverosas se debe buscar 
los Rupestris y los híbridos Vinifera-Ru-
pestris, Riparia-Rupestris, Estivalis, Ru-
pestr is-Cord i folia-Ru pestris. 
Tierras calcáreas.—En éstas las vides 
americanas, máxime si son injertadas, les 
ataca la clorosis. Esta enfermedad se debe, 
en la mayor parte de los casos, al carbo-
nato de cal contenido en el suelo y sub-
suelo, por más que en algunas partes la 
misma dosis de cal carbonatada en tierra 
fina no hace volver la viña amarilla. El 
carbonato de cal disminuye la acidez del 
jugo celular. 
Se atenúa la clorosis por medio del sul-
fato de hierro, sea en cristales á la dosis 
de 4 á 8.000 kilos por hectárea distr ibuí-
dos al pie de cada cepa, ó bien lo que 
es preferible, en disolución empleando 
500 gramos ó un kilo por planta, disuelto 
en la mayor cantidad de agua (15 litros al 
menos), ó mejor aún por aspersión sobre 
las hojas á la dosis de 0,5 á 1 por 100. Los 
tartratos, acetatos, malatos, tanates, sa-
caratos de hierro, etc., etc., obran del 
mismo modo, sin excluir el óxido férrico. 
Como medio preventivo debe recomen-
darse el no mezclar los subsuelos con el 
suelo, cuando aquéllos son calcáreos, la -
brando más superficialmente. 
Todas las vides no son sensibles del 
mismo modo á la clorosis. La V. Vinífe-
ra es la que resiste más; después la V . 
Berlandieri, los híbridos de estas dos; 
quizá la V. Montícola, los híbridos de 
Riparia y Rupestris con la V. Vinífera, 
Jacquez, Taylor, Novo-Mexicano, los R i -
paria-Rupestris, Riparia, Viti-Rupestris. 
Temen mucho la clorosis las V. Es-
tivalis, Labrusca, Candicans y también 
los híbridos de dichas especies: Vialla, 
Noah, Elvira, Clinton, Triumph, Rupes-
tris-Cordifolia. 
(Se cont inuará . ) 
Correo Agrícola y mercanlil 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
De Andalucía 
Loja (Granada) 20.—Precios corrientes 
en esta plaza: Trigo, á 48 reales fanega el 
recio y 41 el blanquillo; cebada, á 22; 
habas, á 38; veros, á 34; maíz, á 44; gar-
banzos, de 80 á 160, según tamaño y co-
chura; habichuelas, á 62; aceite, á 36 rea-
les arroba; queso, á 60 ídem el de cabras, 
y 88 el de ovejas.—El Corresponsal. 
Castellar de Santisteban (Jaén) 30.— 
Terminada por completo la recolección de 
cereales, tengo el gusto ile participarle 
que la cosecha ha sido buena v de exce-
lente clase. Por dicho motivo han bajado 
los granos, cediéndose como sigue: Trigo 
recio, á 44 reales fanega; ídem candeal, 
á 40; cebada, á 16; garbanzos, á 120. Las 
existencias son grandes, y la demanda 
regular. 
E l aceite ha subido un poco de precio, 
pagándose de 35 á 36 reales arroba. En 
otros mercados de la provincia también 
ha mejorado la cotización de dicho líquido, 
atribuyéndose este movimiento de alza á 
lo mucho que se ha mermado la cosecha 
de aceituna.—ift Corresponsal. 
#% Hinojosa del Duque (Córdoba) 29.— 
La cosecha de cereales ha sido regular; la 
de aceite ha desmerecido bastante por el 
excesivo calor; mucho fruto se ha per-
dido. 
Precios: Trigo, de 48 á 50 reales fane-
ga; cebada, de 22 á 24; habas, á 30; gar-
banzos, á 100; aceite, de 34 á 34,50 reales 
la arroba; vino, á 28; vinagre, á 20.— 
M . V. 
De Aragón 
Estercuel (Teruel) 29.—El día 20 del co-
rriente mes fué muy aciago para los pue-
blos vecinos á éste, de Arcame, Oliete y 
Alloza, pues sufrieron una tremenda nube 
de granizo que destrozó la parte baja de 
la huerta del primero de dichos términos 
municipales, mucha parte del segundo y 
casi todo del úl t imo, perdiéndose muchas 
hortalizas, uvas y olivas. También el pe-
drisco alcanzó algo á los pueblos de Ariño, 
Andorra y Calanda. 
La cosecha de cereales puede calificar-
se de regular aquí, en Obón y otros pue-
blos; de muy buena en Ejulve, Cañizar, 
Castel de Cabra y otros, y de menos de 
mediana en los términos de la ribera. 
Precios en Estercuel: Cebada, á 15,50 
pesetas el cahíz; judías , á 6 la fanega ara-
gonesa; aguardiente de orujo, á 7 arroba; 
ídem de vino, á 9. 
Los vinos se ceden en este país como 
sigue, siendo muy escasa la extracción: 
¿s tercuel , á 0,85 pesetas el cántaro; Crivi-
llén, á 0,80; Montalbán y Obón, á 0,65; 
Arcaine, á 0,50.—B. 8. 
^ Calatorto (Zaragoza) 30.—El esta-
do del campo es muy grato, pues todas 
las cosechas pendientes prometen buenos 
rendimientos, asi como la de cereales ha 
sido satisfactoria. Lo malo es que el vino 
no alcanza precios remuneradores, y si 
así con t inúa , será preciso arrancar las 
viñas y dedicar las tierras á otros cultivos. 
Cotízase el trigo de 32 á 33 pesetas ca-
híz, y la cebada á 14.—El CorrespoTisal. 
#*> Almonacid de la Sierra (Zaragoza) 
30.—Mala la cosecha de cereales por la se-
quía, y por esta misma causa presentan 
mediano aspecto los viñedos. 
Grandes existencias de vino (25.000 al-
queces nada menos), lo que no puede me-
nos de tener alarmados á los propietarios, 
estando ya tan próxima la vendimia; se 
vende poco á 9 y 10 pesetas el alquez por 
las mejores clases.—¿7» Subscriptor. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
De Castilla la Nueva 
Valdepeñas (Ciudad Real) 29.—Sig-ue sos-
tenida la exportación de vinos, si bien 
conviene aumente para vaciar los enva-
ses antes de que veng-a el vino de la pró-
xima vendimia. La exportación en la úl-
tima semana ha consistido en 17 vagones. 
A continuación los precios que rig-en en 
esta plaza: Vinos, de 11 á 12 reales los 
tintos y á 10 los blancos por arroba de 16 
litros; aguardiente, de 36 á 38; ídem rec-
tificado con mucho anís , á 44; alcohol 
vínico, de 60 á 80, según graduación; 
aceite, á 37 reales la arroba de 11,50 k i -
los; queso, á 72; trigo candeal, á 43 fane-
ga; cebada, á 16.—M Corresponsal. 
Alcalá de Henares (Madrid) 25.—Le 
agradeceré teng% la bondad de examinar 
los adjuntos racimos y hojas, procedentes 
de la vina titulada «Bañuelos», propiedad 
del que suscribe, y decirme de qué pade-
cen (1), por lo que le anticipa las gra-
cias.—iüV Subscriptor A . R. 
Luzón (Guadalajara) 29.—Con her-
moso tiempo se viene haciendo la reco-
lección, la cual toca á su término. La co-
secha es buena en general. 
Los granos han descendido, quedando 
así: Trigo, á 40 y 36 reales fanega; ceba-
da, á 18; avena, á 12. 
El aceite se cotiza á 48 reales la arroba 
y el vino á S.—El Corresponsal. 
Valdemoro (Madrid) 29.—La cose-
cha de cereales es magnifica, tanto por la 
cantidad como por la calidad; los sembra-
dos se desarrollaron y granaron en las 
mejores condiciones. 
Como la cosecha es buena en todas las 
provincias de Castilla la Nueva, han ba-
jado mucho los precios del trigo y de la 
cebada; se cotizan de 39 á 40 y de 16 á 17 
reales fanega respectivamente. 
Los olivos no tienen este año aceituna, 
á pesar de lo cual no pasa el aceite de 40 
reales la arroba de 11,50 kilos. 
Los vinos á 14 reales arroba (16 litros), 
lo mismo los tintos que los blancos.—un 
Subscriptor. 
De Castilla la Vieja 
Medina del Campo (Valladolid) 30.—Ter-
minada la siega de los trigos, quedan 
satisfechos los labradores porque dicha 
cosecha es buena en cantidad y clase; la 
de algarrobas, en cambio, es muy corta. 
Como consecuencia, este últ imo grano 
sube de precio, y aquél desciende. 
Cotizamos: Trigo, de 41 á 41,50 reales 
las 94 libras; algarrobas y centeno, de 23 
á 24 reales la fanega; cebada, de 20 A 21. 
La contratación de vinos se ha anima-
do, mejorando los precios; hoy se vende 
el blanco á. 12 reales cántaro, y de 13 á 
14 el t i n t o . — ^ Corresponsal. 
Aróvalo (Avila) 29.—Prosigue con 
actividad la siega de los trigos. Desani-
mados los mercados, y con marcada ten-
dencia á bajar más los precios. 
He aquí los corrientes: Trigos, á 43 rea-
les fanega los añejos, y de 40 á 40,50 los 
nuevos; centeno, de 20 á 21; cebada, de 
19 á 20; algarrobas, de 21 á 22; garban-
zos, de 80 á 200.—ir¿ Corresponsal. 
Grijota (Falencia) 29.—Ha termi-
nado la recolección de cebada, y concluye 
la siega de los trigos, obteniéndose bue-
nas clases y regulares rendimientos, pues 
aquélla ha rendido aquí á 80 fanegas por 
hectárea. Trigo se ha limpiado poco hasta 
la fecha. 
El mercado poco concurrido por falta 
de existencias, cotizándose al detall á 41 
reales la fanega de trigo; la paja, á real 
la arroba en esta estación.—S. B . 
Ríoseco (Valladolid) 29.—Ayer se 
ha pagado el trigo nuevo al detall á 40,50 
reales las 94 libras; por partidas se ofrece 
á 42,50. 
Sostenido el mercado, y bueno el tiem-
po.—Z. Q. 
Falencia 30.—Sigue la desanima-
ción en este mercado, pero como los tra-
bajos de la recolección van muy adelan-
tados, pronto será grande la concurrencia 
y la contratación. 
El trigo nuevo se vende á 38 reales la 
fanega, y el añejo á 41; la cebada nueva, 
á 18,50. 
Hemos tenido días fríos, y hoy es buena 
la temperatura.—JY Corresponsal. 
^ San Esteban del Valle (Avila) 29.— 
Los viñedos, que mostraron mucho fruto, 
le han perdido casi todo por haber sido 
atacados por el mildiu; la cosecha de vino 
está, pues, perdida en este pueblo y los 
demás de la comarca. 
Los olivos tienen poco fruto. 
El vino ha subido, cotizándose á 14 rea-
les la arroba.—Un Subscriptor. 
Alar del Rey (Santander) 28.—Fre-
cíos del mercado de ayer: Trigo, á 40 rea-
les las 92 libras; centeno, de 26á27 reales 
fanega; cebada, 24 á 25; avena, 14 á 16; 
yeros, 29 á 30; garbanzos, 80 á 160; hari-
nas, á 18 reales arroba las primeras clases 
y 17 las segundas; patatas, á 4; vino, de 
8 á 14 reales cántaro. 
Desanimadas las compras y bueno el 
t i empo .—^ Corresponsal. 
*** Rueda (Valladolid) 29.—El merca-
do de vinos ofrece regular animación, co-
tizándose á 9 reales cántaro el tinto y á 10 
el blanco. 
Los demás art ículos se han cotizado: 
Trigo, 40 reales fanega; centeno y cebada, 
22; avena, 18; yeros, 30; alubias, 72; gar-
banzos, 140, 96 y 80; harinas, 17, 16,50 y 
15 reales arroba por primeras, segundas y 
terceras clases; patatas, á 5.—Un Subs-
criptor. 
^ Tordesillas (Valladolid) 30.—En el 
úl t imo mercado se han vendido 125 reses 
vacunas, á los precios de 50 á 52 reales 
arroba. 
Siguen poco concurridos los mercados 
de cereales, porque los labradores están 
muy atareados con la recolección. 
El trigo está de 41 á 42 reales fanega; 
algarrobas y centeno, 23; cebada, 2 0 á 2 1 ; 
avena, 15; garbanzos, 100 á 120; yeros, 
26; harinas, 17 y 16 reales arroba; vino 
blanco, de 10 á 12 reales cántaro; ídem 
tinto, á 10.—Fl Corresponsal. 
^ Cevico de la Torre (Falencia) 23.— 
Estamos en la fuerza de la siega y tril la 
de trigos, arrojando éstos pocas mieses, 
pero muy buenas, por lo que no dudamos 
darán bastante rendimiento y de buena 
clase; de cebada, la cosecha regular. No 
puedo señalar precios, por no haberse efec-
tuado venta alguna de este grano. 
(1) De mildiu, cuya plaga se combate cou la 
mezcla cupro-cálcica.—/'iVí^ade ¿a Redacción.) 
El mercado de vinos bastante animado 
en lo que llevamos de este mes. no ha-
biendo sufrido alteración alguna el pre-
cio de 6 reales cántaro, que es el que vie-
ne rigiendo desde que empezó la primera 
campaña. 
Las viñas heladías, ó sean las que están 
situadas en el fondo de la vega, buenas; 
las demás las hay regulares y medianas. 
E l Corresponsal. 
De Cataluña 
Gandesa (Tarragona) 28.—La cosecha de 
uva promete, pero se colocará difícilmen-
te y á precios ruinosos; todavía tenemos 
unas 9.000 cargas de vino, y aun cuando 
alcanza de 14 á 16°, y se ofrece de 9 á 10 
pesetas los 120 litros, se opera muy poco. 
La cosecha de almendra es superior, y 
los olivares tienen regular cantidad de 
fruto. 
La almendra en grano está á 65 pesetas 
quintal, y el tr igo de Aragón, de 15 á 16 
cuartera.—El Corresponsal. 
Masoteras (Lérida) 29.—Frecios: 
Trigo, de 14 á 15 pesetas cuartera; cente-
no, de 12 á 13; cebada, á 7,50; habas y 
maíz, á 11; vino t into, de 10 á 12 pesetas 
carga; ídem blanco, de 16 á 17; aceite, á 
4 pesetas el cuartán (4,13 litros); ovejas, á 
20 una; carneros, á 25; corderos, á 17. 
La cosecha de cereales ha sido media-
na, y mediana nada más se presenta la de 
aceite. Las viñas tienen mucho fruto, pe-
ro se resienten de la sequía. — E l Corres-
ponsal. 
Reus (Tarragona) 29.—Sigue des-
animado el mercado de vinos, rigiendo 
los siguientes precios: Priorato, de 18 á 
22 pesetas la carga (121,60 litros); Bajo 
Priorato, de 13 á 15; pie de montaña, de 
11 á 14; de este campo y similares, de 10 
á 13; de los distritos de Tarragona, Valls 
y Vendrell, de 9 á 12; de la Conca de 
Barberá, de 7 á 10. 
Así que rijan los presupuestos aproba-
dos por el Congreso, trabajarán las desti-
lerías y se podrán vender los vinos infe-
riores á mejor precio que hoy. El alcohol 
de vino se detalla de 87 á 90 y 82 á 85 
pesetas hectolitro, y los de industria de 
93 á 103 con casco. 
Encalmadas las ventas de almendras, y 
en baja los precios, porque la cosecha, 
cuya recolección comienza, es abundante 
en Cataluña.—El Corresponsal. 
Villafranca del Panados (Barcelona) 
22.—La crisis agrícola y comercial ad-
quiere cada vez caracteres más terribles 
á consecuencia de los estragos de la filo-
xera, la depreciación de los vinos, los al-
tos impuestos y por la tirantez de rela-
ciones entre propietarios y rabassaires. 
Dentro de poco habremos perdido total-
mente la riqueza vinícola; se han descu-
bierto nuevos focos filoxéricos en esta 
comarca. 
Todavía queda buena parte de la ú l t i -
ma cosecha en poder de los propietarios, 
detallándose los tintos de 10 á 13 pesetas 
carga, y los blancos de 17 á 18.—L. 
Tortosa (Tarragona) 23.—El mildiu 
va mermando mucho la cosecha de vino. 
Los aceites son solicitados de 18 á 19 
pesetas cántaro (15 litros) los finos, y de 
13 á 14 los fuertes. 
Los trigos nuevos de esta huerta se 
venden de 12 á 13 pesetas cuartera, y la 
cebada, de 5,50 á 5,75; los trigos de Ara-
gón , también de la presente cosecha, de 
14 á 14,75. 
Las algarrobas, á 4 pesetas quintal (41,50 
kilos)^ y los arroces en cáscara, á 9.—Un 
Subscriptor. 
De Extremadura 
Mórida (Badajoz) 30.—En este mercado 
siguen rigiendo los mismos precios que 
consigné en m i anterior correspondencia. 
Han ocurrido graves incendios en las 
dehesas, dudándose si estos siniestros han 
sido casuales ó intencionados; las vegas 
de Santa María del Camino y los cotos 
Mayor y Menor de Vera, así como otros, 
han ardido. 
La aceituna se seca en los olivos y se 
desprende; estaban muy cargados de fru-
to, pero tanto es el que se va cayendo, 
que la cosecha queda muy reducida, y 
si sigue el desprendimiento será nula.— 
F . de O. 
Monterrcbio (Badajoz) 22.—Con el 
tiempo excesivamente caluroso que im-
pera, se han quedado los olivos con poco 
fruto y sigue cayéndose mucho; es de 
presumir sea muy corta la cosecha. Las 
viñas no azufrazadas están llenas del 
oidium, y no prometen apenas cosecha; 
las que se han azufrado á tiempo resisten 
bien y han comenzado á emberar. Si no 
refresca el tiempo, tanto los olivos como 
las viñas darán exiguos rendimientos. 
Toca á su fin la trida, siendo muy es-
casa la cosecha, particularmente en el 
trigo; la de cebada algo mejor, como le 
tengo anunciado en mi carta anterior. 
Frecios: Trigos fuertes, con poca de-
manda, de 50 á 52 reales fanega; cebada, 
18 á 20; avena, 16 á 18; garbanzos, aún 
no se han trillado, pero se venden los 
añejos de 80 á 100, según clase; cabras, 
70 reales una; chivos, de 50 á 60; ovejas, 
55 á 60; borregos, á 40; cerdas capadas, á 
60 pesetas; de un año, 30; lechones, de 11 
á 12. Las lanas paralizadas, pagándose la 
sucia de 60 á 62 arroba.—M. P. 
Hervás (Cáceres) 22.—Aun ten ía -
mos esperanzas, si los calores se acentua-
ban, de conservar el poco fruto que nos 
quedaba cuando escribí mi última, pero 
desgraciadamente no sucede así, puesto 
que en los días transcurridos ha merma-
do considerablemente la cobecha de uva, 
invadiendo el hongo devastador los pocos 
pagos que faltaban. 
Estos cosecheros, alarmados con tanto 
desastre, han acudido ai Gobierno para 
que nos excluya del pago de contribucio-
nes, y aun cuando este alivio es pequeño, 
si lo conseguimos, no habrá los apuros 
al toque de la campana anunciando el t r i -
mestre. A tan laudable propósito coadyu-
ba nuestro digno representante en Cortes, 
Excmo. Sr. D. Joquín González Fiori , que 
no descansa desde que tuvo noticias de la 
plaga que asóla á estos pueblos extreme-
ños, y á quien han ofrecido el Sr. Minis-
tro de Fomento y el Sr, Director de Agri -
cultura, hacer con rapidez cuanto en sus 
atribuciones esté para la extinción del 
mildiu , ó precaverse para lo sucesivo, y 
auxiliar la aflictiva situación de este país. 
Ya se han dado las órdenes para que el 
perito agrónomo de la provincia iuspec-
cioue los viñedos infestados. 
Se nota alguna animación en la venta 
de vino, debido á la plaga que asóla los 
viñedos de estas comarcas; hay punto 
donde ha subido 4 y 5 reales; aquí, desde 
11 reales á que estaba, se vende á 12, y 
con mayores pretensiones por el moti-
vo indicado, y porque los vinos que tene-
mos reúnen condiciones para añejarlos.— 
J . S. M . 
Higuera la Real (Badajoz) 20.—A 
continuación anoto los precios de este 
mercado: Trigo, de 46 á 50 reales fanega; 
cebada, 18 á 20; avena, 15; garbanzos, de 
80 á 120 los blandos, y á 70 los duros; 
aceite, á 33 reales arroba; vino, 20 á 22; 
vinagre, á 11. 
En Segura y Bodonal rigen, con muy 
corta diferencia (real más real menos), los 
mismos precios que en és ta .—El Corres-
ponsal. 
De León 
Mansilla de las Malas (León) 26.—Los 
mercados carecen de importancia por es-
tar los labradores ocupados en la recolec-
ción de cereales. 
La siega se está terminando por com-
pleto, y las labores de tri l la y acarreo 
van bastante adelantadas. 
Las legumbres ya se encuentran reco-
gidas en su mayor parte, y el resultado 
no ha sido tan satisfactorio como se creía. 
El tiempo de fuertes calores y por la 
tarde refresca algo. 
En el mercado de ayer han regido los 
siguientes precio: Trigo, de 36 á 37 rea-
les fanega el nuevo y de 42 á 43 el viejo; 
cebada, de 18 á 19 y 21 á 22 respectiva-
mente; centeno, de 23 á 24; habas, de 56 
á 62; garbanzos, de 86 á 140; patatas, de 3 
á 4 arroba; queso, de 46 á 50.—El Corres-
ponsal. 
#*# Asteria (León) 29. —Frecios co-
rrientes de los artículos que siguen: T r i -
go bueno, á 40,50 reales fanega; centeno, 
á 24,50; cebada, á 24; alubias, á 70; gar-
banzos, 120, 100 y 80; harinas, á 18, 17 y 
15 arroba; patatas, á S.—El Corresponsal. 
#*# Fermoselle (Zamora) 29.—El esta-
do del viñedo es cada año más lastimoso 
por el desarrollo que adquiere la filoxera, 
cuya plaga acabará con todas las cepas, 
pues nada serio se hace para impedir su 
propagación. Además, por las lluvias que 
cayeron durante la florescencia, se perdió 
ó no fecundó mucho fruto. La cosecha de 
vino será muy corta. 
En cambio, la de cereales es buena, es-
pecialmente de centeno y cebada. 
Frecios: Trigo, 42 reales fanega; cente-
no, 24; cebada, 20; garbanzos, 80 á 90; 
harinas, á 17, 16 y 14 la arroba; vino t in-
to, á 8 cántaro .—El Corresponsal. 
De Murcia 
Lorca (Murcia) 29.—Terminadas por 
completo la siega, tr i l la y limpia de gra-
nos, puede apreciarse bien el resultado de 
la cosecha, que ha sido regular en canti-
dad y de inmejorable clase. Las hortali-
zas, las frutas y el maíz abundan este 
año; los olivos también prometen bastan-
te. El año , por lo tanto, es bueno en este 
país . 
El mercado va adquiriendo animación, 
contratándose con actividad á los siguien-
tes precios: Trigo, de 46 á 48 reales fane-
ga; centeno y maíz, de 30 á 32; cebada, 
de 18 á 19; garbanzos, de 80 á 100; har i -
nas, á 20,50 reales arroba las primeras 
clases y 18,50 las segundas.—El Corres-
ponsal. 
Alcaraz (Albacete) 28.—La cosecha 
de cereales nos ha satisfecho. 
Frecios: Trigo, de 48 á 50 reales fane-
ga; cebada, á 14; avena, á 12; habas, á 
36; lana negra sucia, á 60 arroba; ovejas, 
á 80 una; vino tinto, á 7 arroba.—El Co-
rresponsal. 
De Navarra 
Aberín 30.—La siega de cereales se ter-
minó sin novedad, y la tri l la la llevamos 
muy adelantada. 
Lo único de notable que hemos tenido 
este año, y que consigno como un adelan-
to, ha sido la aplicación, con un resultado 
feliz, de las máquinas segadoras del señor 
Elizalde, de Burgos. Temíamos que n© 
fueran asequibles esos artefactos á terre-
nos a lgún tanto accidentados como los de 
este país, pero se ha demostrado palmaria-
mente lo útil de su uso y la baratura de 
la labor. 
Cuando quiera es hora que el trabajo 
del hombre se sustituya con la fuerza 
animal, sobre todo en las rudas faenas del 
campo. 
Aunque no como testigo presencial, he 
sabido por referencia los sorprendentes 
resultados que lia dado la segadora mecá-
nica de los Sres. Fardo de Lerín, ensayada 
en algunos pueblos de esta provincia. 
La producción de trigo no ha sido tan 
despreciable en esta región semi-monta-
ñosa, pero puede calificarse de nula en los 
pueblos de la ribera que carecen de re-
gadío. 
Las viñas vienen con un mes adelanta-
das sobre la época ordinaria. No las hemos 
tratado este año con el sulfato de cobre 
por falta de recursos y por la depreciación 
del vino. Esto no obstante, el mildiu no 
ha hecho más que presentarse en acto de 
revista, sin causar grandes estragos. 
Hay una absoluta paralización en nues-
tro mercado de vinos, y los precios en baja. 
No nos atrevemos así á aplaudir n i á 
censurar las disposiciones del Sr. Ministro 
de Hacienda en lo que á la sustitución del 
impuesto de consumos sobre el vino se re-
fiere. Sólo sabemos que es indispensable 
hacer algo para aumentar el consumo y 
salir de esta situación angustiosa. 
Otra de las plagas que hoy nos azotan 
implacables es la sequía, y esa es la causa 
de que no tengamos cosecha de oliva, n i 
de maíces, n i de patatas, ni de ninguno 
de los cultivos de verano. 
El cántaro de vino se cotiza á 5 reales y 
medio; la arroba de aceite, á 5 1 . — / . P . A . 
Mendigorria 30.—La cosec ha de ce-
reales ha sido escasa de mies, y más aún 
de grano; apenas llega á la tercera parte 
de una ordinaria. 
La de oliva es nula por completo, pues 
si alguna se ve en el árbol está á punto de 
caer. 
La de uva es la que se presenta algo re-
gular en los términos no castigados por la 
piral; pero si los enemigos del alma son 
tres, los de la uva son mil ; así es que no 
nos alegra el fruto que ostenta la vid. 
Se hacen algunas ventas de vino, de 3 
á 5 reales cántaro (11,77 litros).—^, G. 
de V. 
^ Aoiz 27,—La recolección en este 
país ha sido muchísimo menor de lo que 
se esperaba, y eso que las esperanzas no 
podían ser más modestas, porque se re-
ducían á una media cosecha, y el re-
sultado ha venido á demostrar que los 
productos no llegan á la tercera parte de 
una ordinaria. Por esta razón, y siendo 
esto corriente en toda la provincia, los 
labradores se encuentran verdaderamen-
te desconsolados. Agréguese á esto que el 
vino no tiene salida, y se convencerá 
cualquiera de la verdad que encierra la 
afirmación de su digno Corresponsal de 
Olza, de que los navarros estamos lo 7)iis-
mo para un barrido que para un f regado. 
En esta situación recibimos la noticia 
de haberse consumado el desafuero, y 
unido á esto, el artículo poco meditado y 
provocador de E l Imparcial, t ra tándonos 
de barateros, queriéndonos rebajar ante 
el resto de la Nación. 
La conducta de nuestros representantes 
en Cortes ha dejado también bastante que 
desear, porque todos esperábamos que hu-
bieran protestado del desafuero, ret irán-
dose del Congreso. Hay cosas que no se 
discuten, y el derecho de Navarra vulne-
rado por Gamazo, es una de ellas. 
Acaso extrañe á V . que me ocupe de 
estas cosas, que quizá considere impro-
pias de su periódico; pero como de gravar 
la agricultura es de lo que se trata con 
el proyecto de Presupuestos, y no sólo de 
la de esta provincia, sino de toda la Na-
ción, por eso le indico el estado de este 
país. Es imposible además hablar en es-
tos momentos de otra cosa que de la cues-
tión foral. 
La venta de vinos paralizada por com-
pleto, los jornaleros sin jornal, y por con-
siguiente pidiendo limosna, y los peque-
ños labradores arruinados. Los propieta-
rios que hasta ahora pasaban plaza de 
ricos, viviendo á costa del préstamo h i -
potecario. Este es el estado de la comar-
ca.—El Corresponsal. 
Pamplona 22.—Precios corrientes 
en esta plaza: Trigo, 22 reales robo; cen-
teno, 19; cebada, 16; avena, 10; habas, 
18; alubias, 36; harinas, 19, 18 y 17 rea-
les arroba, según la clase; patatas, á 6. 
El ganado lanar ha bajado 3 pesetas 
por cabeza, y el vacuno también lamenta 
alguna depreciación. 
De la Ribera y otros puntos de la pro-
vincia se reciben muy desconsoladoras 
noticias del resultado de la cosecha de 
cereales, del estado de los viñedos y oliva-
res, y de los mercados de vinos. ¡En buen 
año se le ha ocurrido al Gobierno aumen-
tarnos la tr ibutación! El país está arrui-
nado, y no puede pagar lo que ha pagado 
hasta hoy, por grande que sea su volun-
tad.—El Corresponsal. 
Puente la Reina 23.—Ha terminado 
la t r i l la , y los rendimientos han sido de 
un promedio de cinco por uno y de muy 
escasa paja. 
Las viñas se conservan hasta ahora 
bastante bien en los terrenos sueltos, pero 
en los compactos y arcillosos empiezan á 
resentirse, según dicen, por tan prolon-
gada sequía; de continuar así, la p róx i -
ma cosecha podrá mermarse considera-
blemente. Y esto que, en tal caso, habr ía 
causado antes grande pesar al vit icultor, 
hoy mira éste con fria indiferencia, ante 
la deplorable situación actual del merca-
do vinícola y la poca esperanza de pronta 
mejora. 
Mientras tanto, el jornalero sin labor y 
el labrador sin recursos; j amás se recuer-
da haber visto tan fatal situación agríco-
la. Sin embargo, el agricultor permanece 
aislado, llorando su desdicha, sin poner 
en práctica los fecundos remedios que se 
derivarían de la unión. 
Para terminar, anoto los precios de al-
gunos artículos á continuación: Trigo, á 
23; cebada, 12 reales robo; patatas, 6 rea-
les arroba; vino, de 4 á 4,50 reales cánta-
ro de 11,77 l i t r o s . — ^ Corresponsal. 
De las Riojas 
Cuzcurrita (Logroño) 21.—Se están 
trillando los trigos con buen tiempo. 
El aspecto de los viñedos es satisfacto-
rio, excepto algunos que á raíz de la flo-
rescencia fueron invadidos por el mi ld iu , 
perdiendo bastantes racimos. 
La demanda de vinos está animada, 
aun cuando no tanto como lo que se desea 
y corresponde á las grandes y ricas exis-
tencias que encierran nuestras bodegas. 
Para Burgos, Santander y otras provin-
cias salen bastantes partidas de claretes, 
á los precios de 5 á 7 reales cántara (16,04 
litros). Con destino á las destilerías de 
Haro se venden algunas cubas de inferior 
clase á los ruinosos precios de 1,50 á 3 
reales cántara .—El Corresponsal. 
De Valencia 
Utiel (Valencia) 29.—La cosecha 
de cereales ha superado en cantidad y 
clase á la del año anterior, pero aquí se 
dedican pocas tierras á dicho cultivo. 
Los viñedos se sostienen la mayor par-
te lozanos y hermosos, merced á los su-
premos esfuerzos del propietario; la co-
secha será regular y de excelente clase, 
porque casi todos han sulfatado dos y tres 
veces, y porque traen un adelanto de vein-
te días, viéndose racimos emberados, lo 
que otros años no suele ocurrir hasta me-
diados de Agosto. 
Nulas las operaciones de vinos para la 
exportación; para las fábricas se vende á 
5 céntimos el grado, ó sea á 50 la arroba 
de 15 litros. 
Los trigos de 44 á 46 reales fanega, y 
la cebada, de 17 á 1 8 . — ^ Corresponsal. 
Soneja (Castellón) 29.—No quiero 
recordar á V. lo que días ha decía de mis 
esperanzas de llegar á ser Ministro, por-
que con éstos y con aquéllos, la cosa no 
puede i r peor; sólo sí digo que estamos si-
tuados por hambre y no tenemos medios 
de defensa; porque el vino, que es nuestra 
principal riqueza, nadie le busca n i le 
quiere, ni aun á 25 céntimos que se ofre-
ce el cántaro; las alubias ó judías llama-
das royas, y que se recolectan ahora, á 1 
peseta y 50 céntimos la barchilla, y hu-
biera compradores et sic de casteris. 
Vengan acá todos los Ministros habidos 
y por haber, y hagan vida lugareña con 
nosotros; pero nada de firmar nóminas, 
y estoy seguro que al volver á la villa y 
corte, gobernarían diferentemente de aho-
ra , ó atest iguarían que sus corazones 
eran... inhumanos. 
Repito que así no podemos v iv i r .—J. S. 
Puebla de Ruĝ at (Valencia) 17.—Anoche, 
á las siete y media de su tarde ó poco 
más, terminaba la manifestación de i0s 
viticultores de este partido de Albaida 
que venía anunciándose con algunos días 
de anticipación. 
Poco antes de las seis de la tarde dió 
principio la reunión, celebrada con muy 
buen acuerdo en el sitio denominado Cal-
vario, especie de paseo muy llano, exis-
tente en las afueras de la población, en 
punto elevado y al que prestan sombra 
los muchos y corpulentos cipreses que le 
rodean. Simbólicamente el sitio era ade-
cuado, ya que los proyectos y reformas 
contra las que se dirige la protesta, 8ou 
un verdadero calvario para los viniculto-
res, que serán crucificados si se llevan á 
efecto las impensadas medidas que se 
anuncian. Dió principio el acto, explican-
do el Abogado D. José Gomar y Frayes, 
en breves frases, el objeto de la reunión; 
seguidamente su compañero, D. José Da! 
mián Capsir y Cañamás, tomó la palabra, 
rogando al Diputado provincial por Onte' 
niente, D. José Vidal y Vidal, que ocupa-
se la presidencia de la mesa y dirigiese 
su autorizada palabra á la reunión, maní-
festándoles los medios que debían adoptar 
para combatir los males que todos lamen-
tamos. Así lo hizo el Sr. Vidal, dando las 
gracias á los señores que le habían pre-
cedido en el uso de la palabra, por los 
elogios que, en su modestia calificó de 
inmerecidos, se le habían tributado. Re-
señó las causas del menosprecio de la 
producción vinícola, aduciendo numero-
sos datos estadísticos; indicó los medios 
que á su entender son necesarios para dar 
nueva vida á la cosecha del vino, dir i -
giendo merecidos ataques al impuesto so-
bre la fabricación de alcoholes y á la pro-
yectada sustitución del de consumos por 
la t r ibutación directa que intenta el se-
ñor Gamazo. Durante una hora que em-
pleó en su discurso, tal silencio reinaba 
entre los concurrentes, que permitía á los 
más lejanos apreciar todas las palabras 
del orador, que fué aplaudidísimo al 
terminar. También habló el Abogado de 
Albaida, Sr. Gil , recomendando á todos la 
formación de sindicatos locales, para con-
seguir por medio de la asociación aquello 
que los particulares por sí solos no pue-
den conseguir. 
No fué posible prolongar más la sesión 
por lo avanzado de la hora; así que se 
procedió á la lectura y aprobación de Jas 
peticiones que se elevan al Gobierno, y á 
redactar los telegramas que se dirigirán 
al jefe del Gobierno, Ministro, Diputado 
á Cortes y periódicos agrícolas. Eran ya 
las ocho y media cuando las 8.000 ó más 
personas reunidas abandonaron el Cal-
vano.—El Corresponsal. 
Benicarló (Castellón) 23. —Pocas 
son las noticias que puedo comunicar, y 
de ellas, ninguna buena. Con decir que el 
comercio se da de baja en sus matrículas, 
sellados los alambiques, y los propietarios 
no pudiendo vender el vino, se disponen 
á no pagar la contribución, por no tener 
dinero, dejando que el fisco se apodere de 
sus fincas, que hoy sólo le sirven de per-
juicio, queda sintetizada la crítica y negra 
situación por que atraviesa esta infortuna-
da región del Maestrazgo. 
Se han propuesto sin duda nuestros sa-
bios gobernantes matar la principal r i -
queza de la nación, con sus imprudentes 
soluciones gubernativas sobre el vino, 
imponiendo tributos onerosos, y no per-
mitiendo la libre destilación de los vinos, 
que el propietario tiene derecho á elabo-
rar libremente sus cosechas en la forma 
que más conveniente le sea para realizar 
mejores ventas, pues por eso paga su con-
tribución y su matrícula. 
Mas ¡ay! que no ven, no comprenden 
que la muerte de la primera riqueza na-
cional ha de ocasionar antes tremendos 
ruidos que han de producir otras muertes. 
El hambre es, dice el antiguo adagio, 
mala consejera, y hoy se ceba, la gente 
vive en forzosa miseria, los rostros se trans-
forman, la paciencia se agota, y los áni-
mos principian á inquietarse en busca de 
un salvador que les libre de perecer en 
afrentosa muerte. 
Preludios son éstos que, al que no tiene 
telarañas en los ojos, le hacen ver y le 
anuncian días de luto ó gloria. 
Y por lo dicho, Sr. Director, bien puede 
comprender que no puedo darle nota de 
precios, porque no existen, pues el vino 
se tira al estercolero antes que venderlo á 
30 céntimos decalitro.—El Corresponsal. 
De Vascongadas 
Vitoria 29.—La cosecha resultará buena 
en general, especialmente de trigo y ce-
bada, si bien ésta no presenta la blancura 
ni tiene el peso que fuera de desear. 
Impera tiempo variable, sin que entor-
pezca las faenas de la recolección, que 
están en su apogeo. 
Poco concurridos los mercados por aque-
llos trabajos, y pocas existencias de gra-
nos, quedando únicamente algunas de 
trigo y cebada. 
Frecios: Trigo, de 40 á 44 reales fane-
ga; algarrobas, de 20 á 22; avena, de 14 
á 16; cebada nueva, de 18 á 20; habas, de 
38 á 40.—^. F . de A . 
N O T I C I A S 
El art. 38 de los presupuestos, aproba-
do en el Congreso por 129 votos contra 
61, se halla redactado como sigue: 
«El Gobierno, durante el segundo se-
mestre del año económico, procurará ce-
lebrar conciertos provinciales con los 
productores de vinos, á fin de asegurar 
la percepción de un impuesto que, no ex-
cediendo de 0,05 en li tro por el líquido que 
se venda con destino al consumo interior, 
rinda la cantidad necesaria para reinte-
grar al Tesoro y á las Corporaciones pro-
vinciales y municipales, de lo que en vir-
tud de autorización legal perciben hoy 
con el impuesto que grava ese artículo. 
Dentro de los cuatro primeros meses 
del año económico, se publicarán por el 
Ministerio de Hacienda los reglamentos 
que habrán de regir en el caso de esta-
blecerse el nuevo impuesto, á fin de que 
sean conocidos por los productores antes 
de celebrar los conciertos á que se refiere 
el párrafo anterior. 
Una vez realizados esos conciertos y 
fijada la su ma que á las Diputaciones y 
Ayuntamientos se haya de abonar en sus-
titución de lo que legalmente perciben, 
quedará suprimido el impuesto de consu-
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mos sobre el vino, y será libre la circula 
ción del producto en todas las provincias 
del reino, salvo lo que se conveng-a con 
las Provincias Vascongadas y Navarra. 
Los reg-lamentos cuidarán de facilitar á 
los productores los medios de recaudar la 
cantidad que hayan de satisfacer por el 
concierto.» 
Telegrafían de Villanuevay Geltrú que 
el jueves último descargó en aquel térmi-
no y los inmediatos una nube de piedra, 
destruyendo la mayor parte de la cosecha 
de vino. 
Refiriéndose al mercado de la Isla de 
Cuba, dice con mucha razón La Moja, 
de Logroño: 
«Es un buen mercado aquél para los 
vinos españoles, y lo sería aún mejor si 
el Gobierno de aquella isla, encargado al 
cuñado del Sr. Gamazo. nos diera las fa-
cilidades necesarias, rebajando los dere-
chos de Aduana siquiera á lo que se paga 
en Francia. 
Porque es gracioso que pidamos reduc-
ción de derechos á la República vecina y 
paguemos en casa mucho más.» 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
convocatoria del certamen agrícola abier-
to en Barcelona por el Fomento del Tra-
bajo nacional. He aquí los temas: 
i.0 Explicación de los abonos quími-
cos y de su importancia para los diversos 
cultivos. 
2. ° Manera de perfeccionar el estiér-
col, y combinación de que es susceptible 
con los abonos químicos. 
3. ° Resultados de la poda Guyot ó de 
otros sistemas, y manera de perfeccionar 
la elaboración de los vinos y de los licores. 
4. ° ¿Qué medios serán más á propósito 
para impulsar la exportación de los vinos? 
5. " Instituciones de crédito agrícola. 
Explicación de las cajas Raiffeiren y 
Schulze Delitsh.—¿Cuál de estas dos ins-
tituciones es más útil para el crédito agrí-
cola y más fácil de aplicar en nuestro 
país? ¿Cómo se podrán desarrollar y gene-
ralizar? 
6. " Deberes del Estado para con la 
agricultura (enseñanza, etc.). 
Habrá dos premios: uno de 1.500 pese-
tas, y otro de 500. 
Hasta el 15 de Diciembre se admitirán 
trabajos. 
Los concurrentes al mercado de Figue-
ras, establecido en la plaza de la Consti-
tución, notaron el domingo por la maña-
na que caía una lluvia de una clase de 
animalitos más pequeños que unos mos-
quitos, que, como eran blancos, parecía 
una nevada. Tanta era la abundancia, que 
las vendedoras de garbanzos mojados se 
quedaron con el agua que los cubría com-
pletamente blanca. 
Rotas las negociaciones para el tratado 
de comercio con Alemania, ha pretendido 
el Gobierno de aquel país concertar un 
modus vivendi con España; idea que con-
traría la línea de conducta que se ha i m -
puesto el Gabinete español, que hace de-
pender su política comercial del criterio 
que domine en la futura Cámara france-
sa, cuya elección se verificará el 20 de 
Agosto. 
De ese asunto se ocupó muy extensa-
mente en el últ imo Consejo el Sr. Moret, 
refiriendo las entrevistas que ha tenido 
con el Embajador alemán, al que, entre 
otras cosas, había dicho para demostrarle 
la imposibilidad de WegSiT &[ modus viven-
di , que estando muy próxima la suspen-
sión de las tareas de nuestro Parlamento, 
no había tiempo para que pudiese discu-
tir lo y aprobarlo. 
El Consejo se mostró en un todo con-
forme con las opiniones del Ministro de 
Estado. 
Durante el pasado mes de Junio se ex-
portaron de Barcelona las partidas s i -
g-uientes de vino común: 
En bandera nacional: A Francia, litros 
1.406.528; á Inglaterra, 17.000; á Bélgica, 
8.650; á Italia, 275.000; Marruecos, 512; 
á Fernando Póo, 19.199; á Canarias. 4.618; 
á Puerto Rico, 410.125; á Cuba, 4.082.325; 
á Manila, 150.458; á Singapoore, 395; á 
Méjico, 213.520; á Colombia, 7.243; á Ve-
nezuela, 12.360; alUrug-uay, 196.560. To-
tal: 6.804.498 litros. 
En bandera extranjera: A Francia, l i -
tros 686.254; al Uruguay, 652.423; á la 
República Argentina, 739.204; á La T r i -
nidad, 162.759. Total: 2.240.640 litros. 
Total general: 9.045.138 litros. 
Escriben de Asturias: 
«A título de curiosidad, y como dato 
elocuente de la abundant ís ima cosecha 
de frutas recolectada este año en nuestra 
provincia, anotamos el hecho siguiente: 
Un labrador de este concejo trajo ayer 
al mercado una enorme cesta de ciruelas, 
las cuales consiguió vender, no sin gran 
trabajo, en poco más de una peseta. 
El hombre, como puede suponerse, vol-
vió á su casa malhumorado al ver que ha-
bía andado tres leguas para obtener tan 
exigua cantidad por una mercancía que el 
año pasado le había valido siete veces 
más.» 
También en la Rioja ha sido tan abun-
dante aquella fruta, que en Castañares, 
Casalarreina y otros pueblos se está ven-
diendo á real la arroba. 
Precios de nuestros vinos en Francia: 
Parts.—Tinios de Benicarló, de 33 á 36 
y 31 á 32 francos hectolitro; Cariñena, 37 
á 39 y 30 á 34; Huesca, 40 y 35 á 38; otras 
procedencias de Aragón, 37 y 30 á 35; 
Haro, 36 á 38 las primeras clases; Valen-
cia, 30 y 25 á 28; Navarra, 36 y 32 á 34; 
Alicante, 33 á 35 y 28 á 31. 
Cc^e—Tintos de Alicante, 29 á 32 y 24 
á 25 francos hectolitro; Valencia, 27 á 29 
y 20 á 25; Vinaroz, 21 á 25; Benicarló, 25 
á 29; Priorato, 28 á 32; Vendrell, 23 á 26; 
otras procedencias de Cataluña, 18 á 21; 
Mallorca, 16 á 18 y 13 á 15; blancos, á 27 
los de Andalucía, 25 los de la Mancha, y 
20 á 24 los de Cataluña. 
Burdeos.—Tmtos de 1892, de 250 á 300 
francos la tonelada (905 litros) los de A l i -
cante, 225 á 260 los de Valencia y 275 á 
325 los de Navarra. 
Tintos de 1891, de 250 á 300 los de Va-
lencia, 350 á 400 los de Navarra y Ara-
gón, y 275 á 330 los de la Rioja. 
Blancos de 1891, de 310 á 350 los de 
Sevilla y Huelva, y 290 á 340 los de la 
Mancha. 
La exportación de forrajes á Francia* 
sigue en aumento, mejorando los precios 
sensiblemente. Del llano de Urgel parten 
cada día considerables cantidades de ese 
articulo, cuyo cultivo aumenta también 
cada año. 
Para que nuestros lectores juzguen el 
desarrollo é importancia que en nuestro 
país pueden tomar las destilerías, copia-
mos á continuación un suelto que publi-
ca un colega de Barcelona: 
«Operación importante.—Vitho. ser con-
siderada como tal la realizada por una 
muy acreditada casa vinatera de Vil la-
franca del Panadés que ha comprado á los 
Sres. Miguelea, Lizabe y Compañía, de 
Zaragoza, 600 bocoyes de alcohol rectifi-
cado vínico puro de 41 grados para el 
arreglo de sus vinos. 
La indicada operación reviste tal i m -
portancia, que no dudamos háyase hecho 
nunca mayor compra-venta de una desti-
lería de vino desde que se trata el alcohol 
de esta clase, y aun podríamos decir más, 
desde que existe la viña.» 
Dicen de Cenicero que las noticias de la 
posible supresión del actual impuesto so-
bre alcoholes, ha hecho subir un real en 
cántara el precio de los vinos en aquel 
pueblo, cotizándose actualmente á tres 
reales. 
La Comisión provincial de Zaragoza 
tiene acordado dir igi r á las Cortes una 
exposición pidiendo la reforma de la es-
cala y el art. 12 de la ley de defensa de la 
filoxera, en lo que afecta al impuesto que 
deben satisfacer las provincias limítrofes 
á las filoxeradas, dada la depreciación del 
vino. 
También en Villena ha descargado un 
tremendo pedrisco, causando grandes da-
ños en los viñedos y árboles frutales de 
aquel término. 
Los vecinos de aquel pueblo se hallan 
consternados, pues esto, unido á la miseria 
que se dejaba sentir, les presagia un i n -
vierno desastroso. 
Se cree que la nube de piedra ha cau-
sado daños también en Benejamay demás 
pueblos inmediatos. 
Escriben de Tarazona: 
«A tal punto llega la depreciación del 
vino, que hay taberna sabemos en la cual 
el que entra paga 5 céntimos, y se le deja 
beber sin medida cuanto desea.» 
En Benifayó de Espioca (Valencia) han 
comenzado los preparativos para la ven-
dimia. 
Hasta ahora es muy buscada la uva l l a -
mada garnacha tintorera, que se paga á 
peseta menos cuartillo la arroba, siendo 
de cargo del comprador los gastos de re-
colección. 
En breve comenzará la vendimia de las 
clases llamadas hobal y monastrell, cuya 
uva reúne este año inmejorables condi-
ciones, pues los viñedos están muy loza-
nos, siendo de esperar que será muy soli-
citada por la necesidad que hay de refres-
car los caldos viejos. 
Parece que la Sección de Plagas de la 
provincia de Tarragona ha recomendado 
á los viticultores de Porrera que no pro-
cedan actualmente á atacar los focos filo-
xerados, porque la plaga se halla en el 
período alado, y con la remoción de aqué-
llos podría facilitar su propagación. 
La crisis producida por la sequía en 
Europa será remediada en parte por la 
producción forrajera de los Estados Uni-
dos. 
Ya han salido de Nueva York dos gran-
des buques de vela, con cargamento de 
hierba, con destino al Havre. La corbeta 
Kerveldalc se ha despachado con flete de 
40 centavos la tonelada, mas 5 por 100 de 
prima. Se prepara la salida de otros bu-
ques, todos de vela, con la misma clase de 
carg-a, la cual, por su mucho volumen, 
aun prensando el heno, seriado muy cos-
toso transporte en buques de vapor. 
Comunican de Lag'uardia que se trata 
de crear allí una sociedad exportadora de 
vinos finos. 
La asociación la formarán en comandi-
ta varios acomodados cosecheros, y en 
breve se procederá á la confección del 
Reglamento por que habrá de regirse esa 
fundación, que desearíamos tuviese m u -
chos imitadores en ambas Riojas. 
En Alcira y su término descargó el 
martes de la anterior semana una fuerte 
tormenta de agua y granizo que, aunque 
duró poco, causó perjuicios en la agricul-
tura, particularmente en las partidas del 
Pía y Marañent, donde el granizo se con-
virtió en piedra del tamaño de huevos de 
gallina. En la parpitada Frasa cayó una 
exhalación sobre una palmera centenaria, 
que quedó carbonizada. 
También en la ciudad cayeron algunas 
chispas, causando el susto consiguiente. 
De Gandía nos comunican que la baja 
de precios del tomate hace que los labra-
dores arranquen á toda prisa las plantas 
para sembrar el maíz, que les suministra 
el pan del invierno. Los embarques de 
cebolla mantienen la animación de aquel 
puerto. 
También han empezado á trabajarse al-
gunas partidas de uva primeriza con des-
tino á Francia. 
Dice el director de la Estación enotéc-
nica de España en Cette, doctor Blavia, 
en su último Bolet ín semanal, que desde 
el día 8 del actual mes se expenden ya en 
París y Lyon los moscateles de España á 
los precios de 100 á 120 francos los 100 
kilos, y los melocotones de 30 á 60. A to-
das las plazas del Mediodía de Francia han 
llegado grandes remesas de uvas ordina-
rias de Africa, y cuyos precios son de 30 
á 40 francos los 100 kilos. Las del país 
han hecho también su aparición, y se 
venden de 40 á 45 francos. 
El ayudante de ingenieros D. Antonio 
María Manzano ha practicado un reco-
nocimiento en los frutos de los parrales 
de Alhaurín el Grande, hallándolos ataca-
dos intensamente por el mi ld iu . 
Un comerciante de Bilbao, residente en 
Méjico, ha comprado y embarcado, con 
rumbo á España, más de 5.000 sacos de 
garbanzos. 
Ha sido elevada al Ministro de Gracia 
y Justicia una exposición por el Ayunta-
miento de Ubrique, en nombre de toda la 
población, solicitando la permanencia del 
Juzgado de Grazalema, al plantearse la 
nueva demarcación que originarán las 
supresiones de algunos Juzgados. La ex-
posición está muy razonada, y convence 
de la necesidad de que subsista el Juzga 
do de Grazalema. 
Con motivo del fracaso de las negocia-
ciones para la celebración de un tratado 
de comercio ruso-alemán, se espera una 
guerra de tarifas entre ambos imperios. 
Alemania no puede, por de pronto, 
aplicar más que la tarifa máxima; pero 
el Gobierno, en caso necesario, recurr irá 
al Parlamento solicitando un recargo de 
50 por 100 sobre el indicado Arancel. 
De regreso de su visita de inspección 
al partido de Caspe, el ingeniero agróno-
mo de Zaragoza, Sr. Rivera, ha indicado 
que es desconsolador el aspecto de la pro-
ducción agrícola. En los secanos no ha 
habido cosecha de cereales por la pertinaz 
sequía de la primavera, y en la huerta 
los rendimientos han sido muy escasos. 
Para evitar la operación de la siega, 
que no hubiera dado resultado alguno, se 
han echado los ganados á los campos. 
De la región valenciana se exportaron 
á Londres, durante la semana últ ima, 
4.000 banastas de tomates, 6.000 cajas de 
cebollas y 8.000 cajas de melones. 
En Puebla de Rugat se han reunido 
9.000 vinicultores del distrito de Albaida, 
acordando pedir la supresión del art. 20 
del proyecto de presupuestos y la aboli-
ción del impuesto de consumos sobre el 
vino, así como el de fabricación de alco-
holes de la uva. 
Nuestro ilustrado Corresponsal en Pue-
bla de Rugat nos da cuenta en la carta 
que publicamos en la Sección correspon-
diente, de aquel importantís imo meeting. 
Durante el primer semestre del año ac-
tual, las importaciones en la Gran Bre-
taña ascienden á la cifra de 7.847.837 
galones (356.720 hectolitros), 5.394.134 
(245.188 hectolitros) de tinto, y 2.453.703 
(111.532 hectolitros) de blanco y de las 
procedencias siguientes: 
Galones 
España, vino tinto 823.490 
— — blanco 1.073.435 
Francia .tinto 2.240.840 






Madera.. . . 40.687 
Posesiones inglesas de Africa 10.170 
Otras comarcas 135.442 
Tolcd 7.847.837 
Comparando las anteriores cifras con 
sus análogas del primer semestre del año 
1892, puede observarse una disminución 
total en la importación de vinos este año 
representada por 1.727.678 galones (hec-
tolitros 78.531). Han aumentado: los t in -
tos españoles, en 365 galones; los blancos 
franceses, en 86.110 galones; los vinos 
australianos, en 82.885; los de proceden-
cia holandesa, en 11.688; Madera, 2.681; 
posesiones inglesas del Sur de Africa, en 
2.952, y otros países, en 6.296 galones. 
Por el contrario, han disminuido: Los 
blancos españoles (Jerez y sus similares), 
en 185.550 galones; los tintos franceses, 
en 60.916; vinos portugueses, 1.567.640; 
vinos alemanes, 53.004, y vinos italianos, 
en 50.545. 
En la Exposición de ganados que acaba 
de tener lugar en Chester, y á donde han 
concurrido los ganaderos de toda Ingla-
terra, se concedió el premio de honor á un 
toro del Conde de Feversham. Aquel pre-
cioso animal, que costó 5.000 duros el año 
pasado, compartió la admiración de los in-
teligentes con la vaca de Mr. Pratt, que 
pesó 1.440 libras, y á la que ha sido con-
cedido el premio por producción de man-
teca. 
Ordeñada á presencia del Jurado, se la 
extrajeron 44 libras y 9 onzas de leche, 
con las cuales se obtuvo manteca, pesan-
do 11 libras y 10,50 onzas. 
En Valencia ha empezado el embarque 
de barriles de uva para Inglaterra. Este 
año está adelantadísima la cosecha, gra-
cias á los fuertes calores. 
Ahora que en la provincia de Málaga se 
trata de ensayar nuevamente el cultivo del 
te, lo cual nos parece excelente idea, de-
bemos hacer con este motivo algunas i n -
dicaciones. 
El te requiere buena tierra de riego, y 
opinamos que, habiéndose quintuplicado 
su consumo en el mundo desde hace pocos 
años, podría cultivarse en el Sur de Espa-
ña, con gran provecho económico, pues 
una sola mata produce de sobra para una 
familia. 
Entre el proyecto de presupuesto pre-
sentado á las Cortes por el Sr. Ministro 
de Hacienda y el aprobado por el Con-
greso, hay solamente una diferencia de 
267.820 pesetas de aumento en el úl t imo, 
después de las mayores cantidades con-
signadas para diferentes atenciones, como 
son las de clases pasivas, el Tribunal de 
lo Contencioso, etc. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 31 
París á la vista 20 t 
Idem 8 á\v. Beneficio por 100 > > 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 30 25 
Idem 90 dif (ídem) id » > 
^ R C x ; V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U É S D E R I S C A L 
PRECIOS EN U ESTiCIÚN DE CENICERO 
VIxNO E N SU 
2.° AÑO 3.er AÑO 4.° AÑO 
P«Mtn 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem » 50 > id. 
Idtm > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 

































Todos los envases se envían precintados. 
Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigie'ndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las capsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve a la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en O l a z a -
g u t i a (Xavarra). 
Llamamos la atención á nuestros susenp-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A lot vinic*ltoret, part 
nacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el áorio y ácido de los vinos. 
Bodega de L Fernández ISazán 
F U E N M A Y O R ( R i o j a ) 
Cuenta con existencias de vinos finos tintos, 
de varios años, cuvas clases, por su esmerada 
elaboración y condiciones, tienen gran acepta-
ción en España y varios puntos de América, 
donde son conocidas. 
Medallado bronce en la Exposición Nacional 
Vinícola, celebrada en Madrid en 1877; ídem 
de plata en la Universal de París de 1878; ídem 
de oro en la Universal de Barcelona de 1888. 
Para muestras y precios, dirigirse á su due-
ño Cipriano Fernández Bazán, en F U E N -
MAYOR (Rioja). 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Ricardo Navarrete: 
Madrid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
J . S A R I O L Y C O L L 
Cosechero y exportador de vinos moscateles 
perfeccionados 
Proveedor de la Real Casa. — Premiado con diferentes 
medallas en varias Exposiciones 
M E D A L L A DE ORO 
en la Exposición Universal de París de 1880 
S I T G E S (provincia de Barcelona) 
N U B V O S P U L V E R I Z A D O R E S 
s i s tema B O U R D I L 
provistos de boquillas para el sulfatado de vi-
ñas, patatas y árboles altos, con bombas ni-
queladas. Completos, precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas W 0 0 D 
de uno y dos caballos, las más perfectas, 
económicas y extendidas. Toda clase de ma-
quinaria agrícola, pídanse á los depositarios 
L A R R E A , L A N D A L U C E Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, núm. 20 
B I L B A O . 
ALCOHOLES DE VINO 
D e p ó s i t o en P a s a j e s ( G u i p ú z c o a ) 
SALAZ4R Y COMPARA 
Comisionistas y Agentes m a r í t i m o s 
BODEGA D E RE INA 
SAN V I C E N T E (RIOJA) 
Esta acreditada casa tiene existencias de 
vinos de corazón y medios para las Provincias 
Vascongadas. También conserva vinos finos 
de varias cosechas. 
Para muestras y precios dirigirse al propie-
tario D. César Reina, Paseo de Recoletos, 8, 
Madrid, ó á su Administrador D. Ildefonso 
Hernáez en San Vicente, Rioja. 
También se vende un A L A M B I Q U E de 30 
cántaras de cabida, con calientavinos. 
¡¡¡VINICULTORES!!! 
Los vinos fue tuercen ó pierden su transpa-
rencia al aire libre, los vinos turbios, picados, 
dulces ó abocados, etc., se disponen para la 
venta. Exito seguro. 
CONSERVADOR U N I V E R S A L 
Eficaz, económico é inofensivo producto para 
evitar toda alteración en los vinos, y mejorar-
los notablemente. 
Dirigirse, con sello, á F . Montero. íarma-
céutico, Mota del Marqués (Valladolid). 
S A L V A D O R D E D O L A R E A 
N E G O C I A N T E y COMISIONISTA de VINOS 
de España en PARIS, HALLE AUX VINS 
Hace anticipos sobre mercancías en condicio-
nes ventajosas, haciéndolos con transferencias 
sobro cualquiera sucursal del Banco de España. 
Esta casa, que cuenta además con grandes 
bodegas en Levallois Perret y Neuilly s/ Seine, 
donde siempre tiene un abundante surtido de 
vinos de Jerez, se ocupa de la venta en comisión 
de los vinos que se le consignan, así como de 
la compra y envío de los encargos que se la hacen, 
para lo que cuenta con un personal entendido 
y antiguas relaciones. 
C O G N A C S J [ P E R F I \ 0 S 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
SULFATO DE COBRE 
de l a G o m p a ñ i a de R i o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
Svmdlie im y D o e t s c l i — H u e l v a . 
A LOS VIMCÜLTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordolesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país, sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fábrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
GIIA\ FÁBRICA l)B ÁCIDO T i l l T K I C O 
CRÉMOR TÁRTARO 
Y A L C O H O L E S D E V I N O Y O R U J O 
D E LOS 
Sres. Diez, Salazar y Compañía 
HARO (Rioja) 
S E G A D O R A S J E G Á N I C A S 
Sres, FAizalde y Compañía. 
Rivaforada 23 de Junio de 1893. 
Muy señores míos: Deber mío es desde lue-
go apresurarme á ¡significarlos el magnifico y 
singular resultado que está dando en el rega-
dío su Segadora Universal, que excede y sobre-
puja á toda esperanza. 
Es la admiración de todo el que la contempla. 
(Sigue la carta con asuntos de interés pri-
vado.) 
Firmado: Juan Sanz de Ayala. 
Lo que damos al público sin comentario al-
guno, como informe espontáneo que los inte-
ligentes apreciarán en lo que vale. 
Burgos 26 de Junio de 1893. — Elizalde y 
Compañía. 
Se remiten prospectos ilustrados á quien 
los pida. 
DE 
A r b o r í c u l l u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
OHANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase álamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
df producción directa y p o r t a - i n j o r t o » , 
las más vigorosas y resistentes á la filoxera.— 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida.—Precios por co-
rrespondencia. 
Grandes existencias de 
madera de roble afresnado 
para cubas y tinas. La mejor 
clase que se conoce. Diri-
girse á I ) . J o s é M a r t í n A r a -
n a , e n B e a s a i n (Guipúzcoa). 
VINOS S U P E R I O R E S D E MESA 
de EUSTASIO SIKRRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson ^ioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
BODEGA DE ZAITIGUI 
EN 
C U Z C U R R I T A (Rioja) 
Buenas existencias de vinos finos tintos de 
varios años, y de los especiales claretes, que 
tanta aceptación tienen en Burgos, Santander 
y otras provincias. 
M E D A L L A DE P L A T A en la última E x -
posición Universal de París. 
Para pedidos y noticias, dirigirse á D. MA-
N U E L S. D E ZAITIGUI. en Cuzcurrita (pro-
vincia de Logroño), ó al Sr, Director de la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, calle del Mar-
qués del Duero, núm. 3, Madrid. 
Madrid. Suca, de Cuesta, Cava-alta. 5 
CRONICA. D E VINOS Y C E R E A L E S 
f A L A M B I Q U E S D E R O r 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
deDEROY F I L S A I N É 
Conttruetor, 73.75,77, Rué du Théatre, Pirl$ 
lEDALLi di ORO,Exposición Umverial Pahi 1889 
GUIA P R A C T I C A del Destilador. 
Citalogo é informes en Cutelluo, eDTiidos gnüi 
A R A D O P A L A C Í N 
Con patente de Í7ivenció?i por veinte años. Es el mejur arado timonero 
de vertedera giratoria construido hasta la fecha. 
Se halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E U S E B I O P A L A C Í N 
en I?uil>olea, provincia de Huesea, 
Se factura á todas las Estaciones de ferrocarril de España. 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
MOR ATONA GENIS Y C.1* * 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Concesionarios en España 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
E S P E C I A U D A D i M A I J Ü I N A S J A P O R 
MAQUINA HORIZONTAL 
LOCÓMOBIL O SOBRI PATINES 
caldera 4 llama directa 
de 3 á 5 0 caballos 
MAQUINA VERTICAL 
de 14 20 «aballo* 
MAQUINA HORIZONTAL 
LÓCÓMOBIL O SOBRK PATWEÍ 
caldera de llama invertida 
de 6 a 5 0 caballos -
T o a a a « a t a s m a q u i n a s « a t a n t i a t a » p a r a e x p e d i r á © 
Envh franco de todos los prospecto! detalladot 
C a s a J . H E R W I A N N - L A C H A P E L L E 
J . B O U L E T & C16, Sucesores 
Ingenieros-Mecánicos, Í44, Faübonrg-Poissonnlére,JPARIS_ 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
m&DUIN&S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.= Aventadoras.=Guadañadora8.= 
Raatrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
pajas.=De8granadora8de maíz. =Prensas para 
pa]a.=Trilladoras. =Bombaa para todos los 
usos =Prensa8 para vino y aceite.=Alambi-
ques.=Filtros.=Caldera8 para estufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vinos.=Bá8Culas.=Tijera8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas I Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
— RELAMPAGO núm. 1. 45 > 1 Aparatos de tracción 100 > 
— — núm. 2. 35 » | Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
A L B E R T O A U l ^ K S — P a s e o de la Aduana, 15, Barcelona 
-Antig-ua Sucursal de la casa. ISO E L de París 
EGROT I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R establecido en 1080 R u é M a t l x i s , 1 O j 1 S 3 , P a r i a 
£>> 
o 
oJT ^ ^ ^ ^ 
^ ^ . ¿ f S & 
¿5 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Aparato de destilación 
continua, con horno 
y bomba, sobre ruedas» 
Aparato de destilación 
continua por vapor. 
Da sin repaso esp íritns. 
de 94 grados 
E L LUGAR D E BELZÜNEGUI (NAVARRA) 
Se vende ó arrienda para su explotación el lugar de BELZÜNEGUI con 
su término, formando todo un coto redondo. Consta de tres casas j cerca 
de 4.000 robadas de tierra, de las que unas 900 están dedicadas al cultivo, 
1.000 cubiertas de pinos, otras 1.000 de robles, 800 de hayas y las restantes 
de barrancos, peñascales y matorrales. E l terreno es muy á propósito para 
ganadería. 
Belzunegui pertenece al valle de Esteribar, y dista de la carretera de Zu-
biri una legua, y de la estación de Pamplona dos y media. 
Los que deseen interesarse en la compra ó explotación de Belzunegui pue-
den dirigirse al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS Y CEKEALES. 
CAMPOS E L Í W DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E H T O DE A R B O R I C Ü L T Ü R A Y F L O R I C B L T B A 
Director-Propietario: D. F R A N C I S C O V I D A L Y C0DINA 
Comisario de Agricultura^ Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S AMERICANAS 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará.eltCatálogo de este añofgratis por el correo á quien lo pida. 
COBRE CALDERERIADE LA VILLETTE * } ? * * 0 n -
Medalla de Oro _ "edalla de Oro 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL 1818 C R R F H I E R ACiDEMIA^N ACION AL 
C O N S T R U C T O R P R I V I L E G I A D O S, O. D . O. 
P A R I S . — 50 y 52, calle de I G u r c q , 50 y 52. — P A R I S 
A L A M B I Q U E S Y A P A R A T O S E S P E C I A L E S P A R A L A I N D U S T R I A V I N I C O L A 
E n f e r m e d a c l e s <le l a v i d . 
Cartilla práctica para reconocerlas y 
combatirlas, por F . Montero. Obra pre-
miada, muy completa y útilísima al 
viticultor. Precio 2 pesetas. Al autor, 
farmacéutico. Mota del Marqués. 
U l A DE VAPORES S E R R A Y C O M P / DE NAVEGACION I A FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, d e . . . , 





Serva, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 
Ernesto, de. . . 




Guido, de . . 





Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despacbados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Alicia, el 26 de Julio.—Habana, 
Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Francisca, el 2 de Agosto.—Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de 
Cuba y Cienfuegos,Ptfáro, el 9 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 16 de id. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA, T E R E S A , R I T A , PAULINA y MARIA. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ba de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede bacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 5, SANTANDER 
FABRICA DE CIRETAS 0 KIXEPTACILOS DE HIERRO 
Para alcoholes y otros líquidos 
APARA IOS I'AUA E S C A L D A R T O N E L E S , P O R MEDIO D E L AGUA O VAPOR 
APARATOS E. BRÉHIER PARA LA CALEFACCIÓN DE LOS VINOS 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
Callo de SO de Fetoi-ero, V y O.—VALLA.DOLID 
(Al lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A. Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA. Todas las mq%i%as ton garantitadat. 
i 
L I L L E , F R A N C I A 
W A R I I N F 1 L U D E \Vñil 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO COLETTE 
destilando los vinos más espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 97° 
Precio todo completo: 5.000 francos 
Diploma de honor, 1886; Exposición universal 1889, Dos medallas de oro. 
APARATOS de AGUAS GASEOSAS Sistema S. FranQois 
INTERMITENTES Y CONTINUOS PRODUCIENDO DE 200 A 500O SIFONES CADA DIA • 
D E 425 FRANCOS A 3.000 FRANCOS 
Agua de Seis, Limonadas, Soda Water, Vinos Espumosas, etc., etc. 
SIFONES 
de \idrio blanro, azul 
amarillo t Tenic 
SIFONES 
de vidrio blanco, aial 
imarillo ó Yerdc 
P J - I ' - J Palana 
pequeña 
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PRUDON et DUBOST, Ingenieros-Mecánicos 
Paria, 210, boulevard Voltaire, 210, Paris 
BOMBAS de todos sistemas y para todos usos. MOTORES DE GAS 
VALLS HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARCKLÜNA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los úl t imos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes,demolinetaópalancas, etc. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ñ a y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
UNA CASA 
exportadora de aceites 
de oliva, pasas, ave-
llanas, almendras, ojos, cebollas, etc., 
desea corredores para la compra directa 
á los cosecheros en las provincias de 
Málaga, Sevilla, Tarragona, Valencia 
é Islas Baleares. 
Ofertas bajo inicíales G. F . , ó Roldós 
y Compañía, Barcelona. 
A LOS VINICULTORES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, núm. 9, 
Madrid. 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mil-
diu, antracnosis, erinosis, brown-rot, 
black rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporium, septosporium-
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. F . GARAQARZA 
Catedrático de la Universidad Cen-
tral, Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES. 
A V I S O 
En Don Benito (Badajoz), se 
ha establecido un honrado co-
rredor de cereales que desea 
servir á todos los que se de-
diquen á comprar granos. 
Dirigirse á José Parejo Romero, 
residente en Don Benito. 
• ARADOS GIRATORIOS 
SISTEMA T U B E R T PERFECCIONADO 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando su mayor solidez, así 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposición de los la-
bradores, arados de diversos tamaños, que se clasifican por números, estan-
do marcado el menor con el núm. 1, y así sucesivamente hasta el núme-
ro 5, que es el mayor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compona 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado á modelo. 
Para más informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN T U B E R T , 
residente en CAMPRODON (provincia de Gerona). 
De los muchos testimonios que va recibiendo el Sr. Tubert sobre las ven-
tajas que reporta su arado, reproducimos el siguiente: 
<Sr. D. Martin Tubert—Gamprodón.—Muy señor mío y de mi mayor con-
sideración: Tengo el gusto de manifestarle que hace dos años vengo usando 
los arados de su sistema perfeccionado, dándome excelente resultado en las 
labores de toda clase de cereales como para las de los olivos; su construcción 
verdaderamente sólida, le pone en condiciones de funcionar en las tierras 
más fuertes que haya y por muchas raíces que contenga; por otra parte, su 
sencillo manejo y economía en la labor, me determina á manifestar á V., 
con la mayor espontaneidad, estas observaciones respecto á los arados gi-
ratorios perfeccionados que V. construye. Tiene el gusto de ofrecerse á la 
consideración de V. atento seguro servidor, q. b. s. m., Andrés Hidalgo de 
Torraba.—Ubeda (Jaén) 6 de Mayo de 1893.» 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
A N O X V I 
Precios de subscripción, SEIS PESETAS SEMESTRE 
en toda España, j 8,50 francos en el extranjero y Ultra-
mar.— Dirigirse al Administrador, calle del Marqués del 
Duero, núm. 3, segundo (á la entrada del Paseo de RQCO-
\eios).—Madrid. 
P A G O A D E L A N T A D O 
